





UNDER the dual leadership of Eison ซዅ (or Eizon; 1201–1290) in Nara DQG1LQVKǁᔋᕈ ° LQ.DPDNXUD WKH 6KLQJRQ5LWVX⌀⸒ᓞ
PRYHPHQW URVH WR SURPLQHQFH LQ WKH.DPDNXUD SHULRG °7KH\
GLGVRE\UHVWRULQJWHPSOHVIURP.DQWǁWR.\ǍVKǍE\VSUHDGLQJWKHSUHFHSWV
DPRQJPRQNVDQGQXQVZDUULRUDQGFRXUWLHUOHDGHUVDQGFRPPRQHUVDOLNH











DUHHQWULHV LQ(LVRQµVDXWRELRJUDSK\ IRU WKHQLQWKPRQWKRIDQGHDUO\
1 The term hinin±OLWHUDOO\ ²QRQSHUVRQ³±KDV EHHQ ZLGHO\ XVHG WR UHIHU WR YDULRXV
JURXSVRISHRSOHLQPHGLHYDO-DSDQZLWKRXWIL[HGVWDWXVRUHQJDJHGLQDFWLYLWLHVFRQVLGHUHG
²SROOXWLQJ³LQFOXGLQJLWLQHUDQWHQWHUWDLQHUVSULVRQHUVDQGH[HFXWLRQHUVDQGWKRVHKDQGOLQJ








enshrine them at hininFRPPXQLWLHVIRUWKHWKLUWHHQWKDQQLYHUVDU\RIKHUGHDWK





















DYDULHW\RI+HLDQ DQG.DPDNXUDSHULRGFROOHFWLRQV LQFOXGLQJERWK -DSDQHVH DQGZKHUH
DYDLODEOH(QJOLVKUHQGLWLRQV*URQHUSQ
3 I have problematized the concept of KLMLUL here due to provocative issues raised by 
&KULVWRSK .OHLQH LQ KLV  UHHYDOXDWLRQ RI WKH WHUP$V .OHLQH DUJXHV H[WUDPRQDVWLF
UHQXQFLDQWVZHUHUHIHUUHGWRE\YDULRXVWHUPVLQDQFLHQWDQGHDUO\PHGLHYDOSULPDU\VRXUFHV
7KH WHQGHQF\ WR OXPS WKHP WRJHWKHU DVKLMLUL is therefore more a construction of modern 






ODUJHO\ RSHUDWLQJ EH\RQG EXW RIWHQ LQ FRRSHUDWLRQ ZLWK IRUPDO WHPSOH KLHUDUFKLHV DQG
HPSKDVL]LQJ DVFHWLF DQG PDJLFDO SUDFWLFHV )RU WZR RI WKH EHVWNQRZQ (QJOLVKODQJXDJH
studies of KLMLULLQDQFLHQWDQGPHGLHYDO-DSDQVHH+RULDQG*RRGZLQ
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48,17(5   ( , 621  1 ,16+ǀ  $1' 7+( *<ǀ., &8/7 
 .DQMLQ KLMLULJHQHUDOO\UHIHUVWRLWLQHUDQWPRQNVDFWLYHO\HQJDJHGLQWHPSOHIXQGUDLVLQJ






DQG WKH EUHDGWK RI KLV ODWHU LQYROYHPHQW LQ VRFLDOZHOIDUH DFWLYLWLHVZKLFK


























:KHQ(LVRQPHW1LQVKǁ LQKHZDVDW WKHEHJLQQLQJRIKLV HIIRUWV WR
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LQKLVWUDLQLQJDVWRUHFHLYHWKHH[DOWHGJXVKLNDQMǁ ౕᡰἠ㗂 esoteric initiation 













 0\VXPPDU\RI(LVRQµVHDUO\FDUHHULVEDVHGRQWKH*DNXVKǁNL entries for the relevant 
GDWHVXQOHVVRWKHUZLVHQRWHG)RU WKH WH[WRI WKH*DNXVKǁNL, I have used the unannotated 
FODVVLFDO &KLQHVH YHUVLRQ LQ 6DLGDLML (LVRQ GHQNL VKǍVHL ⷏ᄢኹซዅવ⸥㓸ᚑ (hereafter 
DEEUHYLDWHGDV6('6,KDYHDOVREHQHILWHGIURPWKHDQQRWDWHGUHQGHULQJLQ+RVRNDZD
ZKLFK FRYHUV WZR SDUWV RI WKH IXOO WKUHHSDUW DXWRELRJUDSK\ ([FHSW IRU WUDQVOLWHUDWLRQV
WHUPVLQSDUHQWKHVHVLQSDVVDJHV,KDYHWUDQVODWHGUHSUHVHQWLQWHUOLQHDULQVHUWLRQVUHQGHUHGLQ
VPDOOW\SHLQWKHRULJLQDOWH[WVWHUPVLQEUDFNHWVDUHP\HGLWRULDOLQVHUWLRQV:KHQUHIHUULQJ
to specific dated entries from the *DNXVKǁNL and other records, I use the format year/lunar 
PRQWKGD\WRWKHGHJUHHLQGLFDWHG






  Eison cites fascicle 2 of the 7DMLK FKLQJ ᄢᣣ⚻ 7 QR  IDVFLFOH  RI WKH
commentary on the 7DMLK FKLQJ (7DMLK FKLQJ VKXᄢᣣ⚻⇺  7 QR  H[SOLFDWHG E\
ĞXEKƘNDUDVLԲKD ° DQG UHFRUGHG E\ ,KVLQJ৻ⴕ ° DQG WZR \XLNDL ㆮ⺉
DGPRQLWLRQV WR GLVFLSOHV DWWULEXWHG WR.ǍNDLⓨᶏ ° RQ  DQG 
6('6SS°
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of the comprehensive self-ordination ceremony (MLVHL WVǍMX ⥄⹿ㅢฃ) as one 
HQDEOLQJWKHSDUWLFLSDQWVWRVLPXOWDQHRXVO\DWWDLQWKHVWDWXVRIDERGKLVDWWYD
and a EKLNΙX-SQELNX ᲧਐRUIXOOPRQNKRRG7KXVIURPWKLVWLPH(LVRQ
.DNXMǁDQGWKHLUIHOORZPRQNVXQGHUVWRRGWKHPVHOYHVVSHFL¾FDOO\DV²ERG-
hisattva EKLNΙX³ D WZRIROG VWDWXV WKDW RXWVLGH7HQGDL KDGEHHQSUHYLRXVO\
EHOLHYHGWREHDWWDLQHGRQO\WKURXJKDWZRVWHSSURFHVV,QVKRUWPRQNVDI¾OL-
DWHGZLWKWKH1DUDVFKRROVDQG6KLQJRQWUDGLWLRQDOO\ WRRNWKHIXOOPRQDVWLF
precepts (JXVRNXNDLౕ⿷ᚓ) based on the 6VXIHQO྾ಽᓞ7QRKHUHDI-
ter 9LQD\DLQ)RXU3DUWV) and attained EKLNΙXVWDWXVWKURXJKD²VHSDUDWHRUGLQD-
9)RU WKLV UHODWLRQVKLSEHWZHHQ WKHSUHFHSWV DQGHVRWHULF%XGGKLVP LQ(LVRQµV WKRXJKW
see the full *DNXVKǁNLHQWU\IRU6('6SS°DQG2LVKLRSS°1RWH
KRZHYHU WKDW 0DWVXR .HQML VHHV WKH UHODWLRQVKLS EHWZHHQ 5LWVX DQG 6KLQJRQ LQ (LVRQµV
DFWLYLWLHVVRPHZKDWGLIIHUHQWO\0DWVXRSS°
10(LVRQDGGUHVVHVWKHVHOIRUGLQDWLRQFHUHPRQ\DQGWKHHYHQWVOHDGLQJWRKLVSDUWLFLSDWLRQ
in the *DNXVKǁNL HQWULHV IRU  DQG  6('6 SS ° +H DOVR GHWDLOV KLV
participation in his -LVHLMXNDLNL ⥄⹿ฃᚓ⸥RIZKLFKZDVLQVHUWHGDQGSUHVHUYHGLQ




































12(LVRQRULJLQDOO\PRYHG LQWR6DLGDLML LQ WKH ILUVWPRQWKRIVKRUWO\DIWHUKLVYRZ
WR VWXG\ WKH SUHFHSWV +RZHYHU DIWHU WKH VHOIRUGLQDWLRQ ULWHV FRQFOXGHG DQG KH UHWXUQHG
WR6DLGDLMLDWWKHHQGRIWKHQLQWKPRQWKRIKHZDVIRUFHGWROHDYHGXHWRGLIILFXOWLHV
FDXVHG E\ WKH ZDUULRU JRYHUQPHQWDSSRLQWHG HVWDWH VWHZDUG MLWǁ ࿾㗡  (LVRQ HYHQWXDOO\
WRRN XS UHVLGHQFH DW.DLU\ǍǁMLᶏ㦖₺ኹ , but there too ran into difficulties, this time due 
WR WHQVLRQVZLWKIHOORZPRQNVRYHUKLVVWULFW LQWHUSUHWDWLRQVRI WKHSUHFHSWV$IWHU WHQVLRQV




137KH IROORZLQJ VXPPDU\ LV EDVHG RQ WKH*DNXVKǁNL SDVVDJHV IRU  DQG 
WKURXJKLQ6('6SS°

48,17(5   ( , 621  1 ,16+ǀ  $1' 7+( *<ǀ., &8/7 
FHSWVRQ1LQVKǁRQDQGUHFRPPHQGHGWKDWKH²OHDYHWKHKRXVHKROG³
(VKXNNH಴ኅ8SRQKHDULQJWKLV1LQVKǁEXUVWLQWRWHDUVDQGUHSOLHG
%HFDXVH , DP P\ SDUHQWVµ RQO\ VRQ WRJHWKHU WKH\ FKHULVKHG
PH OLNH QRWKLQJ HOVH ,Q SDUWLFXODU P\ PRWKHUµV VRUURZV ZHUH
H[WUDRUGLQDU\ %HVHW E\ LOOQHVV DQG KHU WLPH GUDZLQJ QHDU VKH
ORQJHGWRVHHPHLQWKHJXLVHRIDPRQN-SQVKDPRQ ᴕ㐷 6NW
ğUDPDΧD7KXV,TXLFNO\WRRNWKHWRQVXUHDQGSXWRQWKHGKDUPD
UREHV +RZHYHU VKH JUHZ LQFUHDVLQJO\ GHVSRQGHQW DERXW WKH
IXWXUH6XPPHURUZLQWHUVKHDVNHGIRUQRWKLQJQRUGLGVKHKDWH
WKLVGHILOHGZRUOGDQGORQJIRUWKH3XUH/DQG*ULHYLQJRQO\RYHU






NLQGQHVV DQG H[SUHVV P\ JUDWLWXGH IRU KHU YLUWXH , ODFNHG WKH
WHFKQLTXHV WRGLVSHOVXIIHULQJDQGSURYLGHFRPIRUW ,FRXOGRQO\
WXUQ WR WKHPDMHVWLFSRZHURI WKHPDLQGHLW\0DxMXğUư7KXV IRU
WKH WKLUWHHQWKDQQLYHUVDU\RIP\PRWKHUµVGHDWK ,ZLOOFRPSRVH
VHYHQ SLFWXUHV RI 0DxMXğUư DQG HQVKULQH WKHP DW VHYHQ >hinin]
FRPPXQLWLHVLQWKLVSURYLQFHDQGRQWKHWZHQW\ILIWKGD\RIHDFK
PRQWK KDYH KLV MHZHOQDPH FKDQWHG LQFHVVDQWO\ IURP PRUQLQJ
XQWLOQLJKW,VKDOOVHQGWKHJHQHUDWHGPHULWWRWKHSODFHZKHUHP\
departed mother has been reborn and effect the supreme cause for 
KHUOLEHUDWLRQ16
1LQVKǁWKHQUHYHDOVWKHEDVLVIRUKLVUHVHUYDWLRQVUHJDUGLQJ(LVRQµVUHFRP-
PHQGDWLRQ WR²OHDYH WKHKRXVHKROG³ LQGLFDWLQJ WKDW IXO¾OOLQJ WKLV ORQJKHOG
 7KHWHQPDMRUSUHFHSWVMǍMǍ here, short for MǍMǍNLQNDL ච㊀⑌ᚓ LQ(LVRQµVRUGHUZHUH
based on the )DQZDQJFKLQJQRWWRNLOOQRWWRVWHDOQRWWRHQJDJHLQVH[XDOPLVFRQGXFW
QRWWROLHQRWWRVHOODOFRKROQRWWRVSHDNRIWKHWUDQVJUHVVLRQVRIERGKLVDWWYDVPRQNVRU
QXQV QRW WR SUDLVH RQHVHOI DQG FULWLFL]H RWKHUV QRW WR EHJUXGJHSURSHUW\ RU WKH WHDFKLQJV










6LQFH WKH PHULW RI OHDYLQJ WKH KRXVHKROG LV YDVW DQG OLPLWOHVV
QRWKLQJ VXUSDVVHV OHDYLQJ WKH KRXVHKROG 5HFHLYH DQG NHHS WKH
%XGGKDµV SUHFHSWV WKHQ VHQG WKDW JHQHUDWHG PHULW WR WKH SODFH
ZKHUH VKH KDV EHHQ UHERUQ DQG HIIHFW WKH FDXVH IRU GLVSHOOLQJ
VXIIHULQJDQGSURYLGLQJFRPIRUW0DWHULDOUHVRXUFHVDUHXQUHOLDEOH
DQGKXPDQOLYHVSOXQGHUHGE\WKHILYHORUGVDUHLPSHUPDQHQW17 





Eison of his decision to leave the household:
:KDW , WROG \RX ODVW IDOOZDV D YRZ ,PDGH LQ FKLOGKRRG7KLV
VSULQJ ,ZLOO FRPSRVH RQH SLFWXUH RI0DxMXğUưµV UHYHUHG LPDJH
DQG HQVKULQH LW DW WKH >hinin@ FRPPXQLW\ RQ WKH ZHVW VLGH RI
*DNXDQML㗵቟ኹ  , ZLOO KDYH WKH PHPEHUV RI WKLV FRPPXQLW\
UHFHLYHDQGNHHSWKHSXUHSUHFHSWVIRURQHGD\DQGQLJKWDQGKDYH




17 The “five lords” (JRVKX੖ਥ UHIHUWRWKHILYHLQWHUQDORUJDQV+RVRNDZDSQ

 6('6S
19 The “pure precepts” (VDLNDL ᢪᚓ  LQ WKLVSDVVDJH UHIHU WR WKHHLJKWSXUHSUHFHSWV IRU
OD\SHRSOH7KHVHZHUHWUDGLWLRQDOO\REVHUYHGRQO\RQVSHFLILFGD\VDQGLQFOXGHGUHIUDLQLQJ














DQG WKH ERGKLVDWWYD SUHFHSWV RQ WKLUW\ ²SHRSOH³22 Eison closes his account 
RI1LQVKǁµVVKXNNHE\QRWLQJWKDWDWWKHHQGRIWKHVDPHPRQWK1LQVKǁGRHV
LQGHHGOHDYHWKHKRXVHKROGEHIRUHUHFHLYLQJWKHWHQSUHFHSWVIURP(LVRQRQ
the third day of the fourth month and the full precepts on the eleventh day of 
WKDWPRQWK
1LQVKǁµV&DUHHU%HIRUH0HHWLQJ(LVRQ




1LQVKǁ DW ¾UVW VLPSO\ OLVWHQHG DQGZLWKGUHZ QRW \HW FRQYLQFHG ,W LV IRXU
months before he returns and seven months before he completes the full ordi-
QDWLRQDQGHQWHUV6DLGDLML$OWKRXJKKHGRHVHYHQWXDOO\UHOHQWRQKLVLQWHQWLRQ
























early career in the 'DLWRNXIXDVZHOODVWKHWHPSOHVKHIUHTXHQWHG7KH'DL
















DVFHWLF SUDFWLFHV7KHUH KLV0DxMXğUư FRQWHPSODWLRQV DQG DVFHWLF SUDFWLFHV
GHHSHQHG7KHELRJUDSK\UHSRUWVWKDWDWDJHWZHQW\KHIDVWHGIRUVHYHQGD\V
23 On the reliability of the 'DLWRNXIX DQG LWV XVH DV D VWDQGDUG IRU RWKHU 1LQVKǁ
ELRJUDSKLHV VHH :DMLPD  S  DQG <RVKLGD  SS ° 7KH IROORZLQJ
VXPPDU\RI WKHVH\HDUV LQ WKHELRJUDSK\ LVEDVHGRQ WKHFROODWHGHGLWLRQ LQ7DQDND
7KHRULJLQDOFDQDOVREHIRXQGLQ7VXMLSS°DOWKRXJK7DQDNDµVHGLWLRQLVPRUH
KHOSIXO
 ²6SHOO³LVXVHGLQWKLVVWXG\WRWUDQVODWHP\ǁ ᣿ or MX ๡ (also ຀ UHIHUULQJWRHVRWHULF
phrases such as YLG\Ƙ, mantras, or GKƘUDΧư-SQGDUDQL 㒚⟜ዦ 7KHVHSKUDVHVDUHEHOLHYHG
WR FDSWXUH WKH HVVHQFH RI D SDUWLFXODU GHLW\ VXWUD RU WHDFKLQJ DQG DUH XVHG WR LQYRNH WKH
GHLWLHVRUVFULSWXUHVDQGWREULQJDERXWVSHFLILFEHQHILWV
 )RU WKHFRQQHFWLRQEHWZHHQ0DLWUH\DDQG WKHYRZWRDEVWDLQIURPHDWLQJPHDWVHH WKH
7DFKµHQJSHQVKHQJKVLQWLNXDQFKLQJᄢਸ਼ᧄ↢ᔃ࿾ⷰ⚻7QRVHH7F°D
1RWDEO\ WKLV YHUVH RFFXUV ULJKW DIWHU D IDPRXV YHUVH RQ 0DxMXğUư DV WKH PRWKHU RI WKH
%XGGKDVRIWKHWKUHHWLPHVDQGLWH[SODLQVWKHEDVLVIRUWKHHSLWKHW²&RPSDVVLRQDWH0DVWHU³




48,17(5   ( , 621  1 ,16+ǀ  $1' 7+( *<ǀ., &8/7 
WKUHHWLPHVDQGUHFLWHGWKH¾YHV\OODEOH0DxMXğUưVSHOO¾YHKXQGUHGWKRXVDQG







GHDWK0DxMXğUưSUDFWLFHVDQG*DNXDQML$W WKHVDPHWLPH WKRXJK WKHMX[-
WDSRVLWLRQ RI WKH WZR DFFRXQWV UDLVHV VLJQL¾FDQW TXHVWLRQV ,I DV WKH'DL
WRNXIXLQGLFDWHV1LQVKǁKDGDOUHDG\²WDNHQWKHWRQVXUHDQGOHIWWKHKRXVHKROG³








IROORZHGWKH WUDGLWLRQDO WZRVWDJHRUGLQDWLRQSURFHVVIRU1DUDPRQNVDW WKH
time, of VKXNNH and MXNDL6KXNNH in this process referred to the reception of 
27 In contrast to the *DNXVKǁNL, the 'DLWRNXIX records the date of these first ten precepts 
DVUDWKHUWKDQ+RZHYHUWKH'DLWRNXIXLVFRQVLVWHQWZLWKWKH*DNXVKǁNL
UHJDUGLQJWKHGDWHVRIWKHWHQDQGIXOOSUHFHSWVXQGHU(LVRQWKHIROORZLQJ\HDU
7KH RQO\ HDUOLHU ELRJUDSK\±WKH5\ǁNDQ VKǁQLQ VKDULE\ǁNL ⦟ⷰ਄ੱ⥡೑↉⸥ (hereafter 
6KDULE\ǁNL ZULWWHQ LPPHGLDWHO\ DIWHU 1LQVKǁµV GHDWK LQ ±LV D YHU\ EULHI DFFRXQW
LQVFULEHGRQKLVUHOLTXDU\DQGWKXVQDWXUDOO\GRHVQRWJRLQWRWKHGHWDLOWKH'DLWRNXIXGRHV
%XWWKH6KDULE\ǁNL does confirm the VKXNNHDWVL[WHHQ²DVFHQGLQJWKHSODWIRUP³DQG²UHFHLYLQJ
WKH SUHFHSWV³ DW 7ǁGDLML DW VHYHQWHHQ DQG WKH UHFHSWLRQ RI WKH IXOO SUHFHSWV XQGHU (LVRQ







)RU DQ DQQRWDWHG UHQGHULQJ RI WKH 6KDULE\ǁNL EDVHG RQ WKH LQVFULSWLRQ IRU 1LQVKǁµV
UHOLTXDU\ HQVKULQHG DW&KLNXULQML DQG H[FDYDWHG LQ  VHH ,QRXH SS °$Q
XQDQQRWDWHGFODVVLFDO&KLQHVHYHUVLRQEDVHGRQD WUDQVFULSWLRQ IURP WKH*RNXUDNXML
UHOLTXDU\FDQEHIRXQGLQ.DPDNXUDVKL6KL+HQVDQ,LQNDLYROSS°

7+( ($67(51 %8''+,67      
WKHWHQSUHFHSWVWREHFRPHDQRYLFHPRQN-SQVKDPL ᴕᒎ6NWğUƘPDΧHUD), 
ZKLOHMXNDLXVXDOO\UHIHUUHGWRWKHULWXDOIRUDGPLQLVWHULQJWKHSUHFHSWVQHFHV-
VDU\ IRUDQRYLFHPRQN WREHFRPHIXOO\RUGDLQHG7KHSUHFHSWV LQTXHVWLRQ
YDULHGDPRQJGLIIHUHQW%XGGKLVWJURXSVEXWIRUPRQNVRUGDLQHGDW7ǁGDLML±










ㅿ਎ UHIHUULQJ WR WKHDFWRUVWDWXVRI UHFOXVLRQ30$QG WKLV IRU(LVRQ UHSUH-
sented the true VKXNNH
7KDWVDLGZHDUHVWLOOOHIWZLWKWKHTXHVWLRQRI1LQVKǁµVKHVLWDWLRQWRDFFHSW













VOLJKW IDLWK LQ WKH ODZRIFDXVHDQGHIIHFW VKRXOG UHSD\ WKDWGHEW±KRZPXFKPRUHVR IRU
WKRVHZKRUHWUHDWIURPWKHZRUOG>WRQVHL@DQGVHFOXGHWKHPVHOYHV"³IURPWKH0RQMXNǁVKLNL
copy dated Tenmon ᄤᢥ>@LQ.ǁ\DVDQ'DLJDNX7RVKRNDQVHH4XLQWHU
SS° IRUPRUHGHWDLOVRQ WKLV WH[W DQGDQDQQRWDWHG WUDQVODWLRQ6HHDOVR.DNXMǁµV
%RVDWVXNDL WVǍMXNHQJLVKǁ ⪄⮋ᚓㅢฃ㆜⇼㊶ ZKHUHKHFLWHV WKH IROORZLQJFULWLFLVPRIKLV
DQGKLVFROOHDJXHVµGRFWULQHUHJDUGLQJWKHSUHFHSWV²5HFHQWO\ WRQVHL comrades receive the 




48,17(5   ( , 621  1 ,16+ǀ  $1' 7+( *<ǀ., &8/7 
ZLWK(LVRQDQGWKHSUDFWLFHVDVVRFLDWHGZLWKWKHPPHULWDWWHQWLRQKHUH
2LVKLR LQGLFDWHV WKDW0W6KLJL VLWXDWHG LQ WKH VRXWKHUQ ,NRPDPRXQWDLQ
UHJLRQLQ1DUDZDVDORFDOHIRULWLQHUDQWSUDFWLWLRQHUVVXFKDVKLMLUL and VKX























one of the most famous KLMLULLQ-DSDQHVHKLVWRU\DVZHOODVZLWK0\ǁKHQZKR
312LVKLRSS°
32, KDYH VXSSOHPHQWHGP\VXPPDU\RI2LVKLRµV DQDO\VLVKHUHZLWK UHIHUHQFH WR.DQGD
 6LJQLILFDQWO\ WKH 0DxMXğUư SHQWDG FRQILJXUDWLRQ XVHG DW $EHGHUD ZDV DOVR WKH
LFRQRJUDSKLF VW\OH IRU WKH WZR PRVW UHQRZQHG 0DxMXğUư VWDWXHV FRPPLVVLRQHG E\ WKH
6DLGDLML RUGHU WKH QRZORVW+DQQ\DML⥸⧯ኹ0DxMXğUư VWDWXH GHGLFDWHG LQ  ZLWK WZR





336HH 0F&DOOXP  %ULQNHU ° *URQHU  DQG :X  IRU UHYHDOLQJ
(QJOLVKODQJXDJHVWXGLHVRIWKHVFKRROµVLFRQFRQVWUXFWLQJSUDFWLFHV












The HQJL UHODWHV WKDW.HLRQ RULJLQDOO\ GLVFRYHUHG WZR UHOLFV LQ D VWRQH











PRUH GHEDWH DQG KHVLWDWLRQ DPRQJPRQNV DQG WKH ORFDO SHRSOH IROORZHG
XOWLPDWHO\WKH²PRQNVDQGOD\ZLWKDVLQJOHPLQG³GHFLGHGWRFRQGXFWWKH




 )RU P\ DFFRXQW RI WKH ,NRPD\DPD &KLNXULQML HQJL HSLVRGH WKDW IROORZV , KDYH
VXSSOHPHQWHG2LVKLRµVEULHIUHIHUHQFHVE\FRQVXOWLQJWKHDQQRWDWHGYHUVLRQLQ,QRXH
SS ° 6HH DOVR WKH VXPPDULHV DQG DQDO\VHV LQ +RVRNDZD  SS ° DQG
$XJXVWLQHSS°
 ,Q KLV UHFHQW VWXG\ RI *\ǁNL -RQDWKDQ$XJXVWLQH ZULWHV WKDW DOWKRXJK VFKRODUV KDG
EHOLHYHGWKLVWREHDIDEULFDWHGDFFRXQWLQDQLQVFULEHGWULDQJXODUVWRQHZDVGLVFRYHUHG
LQ WKH ,NRPD DUHD DQG WKH LQVFULSWLRQPDWFKHG WKH WH[W RI WKH ROGHVW FRS\RI WKH'DLVǁMǁ














Oishio concludes from his analysis of the temples mentioned in the 'DL
WRNXIXWKDWDIWHU¾UVWOHDYLQJWKHKRXVHKROGUDWKHUWKDQEHFRPLQJDVFKRODU













ZLWKVKXJHQMDVXJJHVWVWKHWHUPKLMLUL in his analysis is used rather broadly 
362LVKLR  S  &RQQHFWLRQV EHWZHHQ 1LQVKǁ DQG WKH  H[FDYDWLRQ RI
*\ǁNLµVPDXVROHXP DUH DOVR VXJJHVWHG LQ WKH*\ǁNL MLWHQ ZKLFK LQFOXGHV WKH WH[W RI WKH
6KDULE\ǁNL IRU 1LQVKǁ DSSHQGHG WR WKH ,NRPD\DPD &KLNXULQML HQJL 7KH HGLWRUV LQGLFDWH
WKDW DPXOWLVWRULHGSDJRGDDW&KLNXULQML ORQJ VDLG WRPDUN1LQVKǁµVJUDYHVLWH EXW ODFNLQJ
DQ\LGHQWLI\LQJLQVFULSWLRQZDVH[FDYDWHGLQ7KHH[FDYDWLRQFRQILUPHGWKDWWKLVZDV


























DWLFRI WKH WLHV WKDWKH IHDUHGFRXOG LQWHUIHUHZLWK WKDWJRDO7KUHHGLIIHUHQW







$OWKRXJK1LQVKǁXOWLPDWHO\ OHIW6DLGDLML WKRXJKQRW(LVRQµVRUGHU LWVHOI
LQKHLQLWLDOO\VHWRXWIRU.DQWǁLQRQO\WRUHWXUQLQWKHVHYHQWK
PRQWKRIWKDW\HDUDFFRUGLQJWRWKH'DLWRNXIX The .ǁVKǁ%RVDWVXJRN\ǁNDL
FKǁPRQVKǍ⥝ᱜ⪄⮋ᓮᢎ⺉⡬⡞㓸 (hereafter &KǁPRQVKǍ)—a record of sermons 
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HQFRXQWHUHGPRQNVZKRDVNHGKLPEDVLFTXHVWLRQVSHUWDLQLQJWR5LWVXWHUPL-
QRORJ\$VDUHVXOW(LVRQHODERUDWHV1LQVKǁUHDOL]HGWKDW
²%HLQJ LJQRUDQW , KDG EHOLHYHG P\VHOI XQILW WR HVWDEOLVK WKLV
GKDUPD %XW LQ WKLV ODWWHU DJH HYHQ VXFK NQRZOHGJH DV WKLV LV
UDUH$QGDJDLQDOWKRXJK,PD\EHLJQRUDQWZKLOHVWXG\LQJHWF
DW 6DLGDLML , EHFDPH DFFXVWRPHG WR KHDULQJ VXFK WKLQJV DQG DW
OHDVW FDPH WR NQRZ WKLV PXFK³ 7KXV UHDOL]LQJ WKH EHQHILWV RI
VFKRODUO\ WUDLQLQJ >1LQVKǁ@ UHWXUQHG WR 1DQWRධㇺ and studied 
IRU WHQ \HDUV$IWHU JHQHUDOO\ OHDUQLQJ VXFKPDWWHUV ZLVKLQJ WR
VDYH VHQWLHQW EHLQJV LQ D ZRUOG ZLWKRXW D %XGGKD KH ZHQW WR
.DQWǁ RQFH DJDLQ (YHQ LI1LQVKǁµV VFKRODUVKLS LVZHDN DW WKH







WKH GKDUPD DQG EHQHILW VHQWLHQW EHLQJV +RZHYHU >KH EHOLHYHG
WKDW@ VLQFHKLV IDFXOWLHVZHUHGXOO HYHQ WKRXJKKHKDGEHJXQ WR
VWXG\KHFRXOGQRWEHQHILWRWKHUSHRSOH7KXV LWZDVKLV VROHPQ






1LQVKǁ DOVR LQ¿XHQFHG(LVRQ UHJDUGLQJ WKHPHULWV RUPHULW RI FRPELQLQJ
VRFLDOZHOIDUHZLWKFXOWLFDFWLYLWLHV%HIRUHWKHLQLWLDOHQFRXQWHUZLWK1LQVKǁ
WKHUH LVVFDQW LQGLFDWLRQ LQ(LVRQµVDXWRELRJUDSK\RIKLV LQYROYHPHQW LQ WKH
 7DQDNDS
 6('6 S  7KH WKLUG SDVVDJH LQ ZKLFK (LVRQ UHIHUV WR 1LQVKǁµV VWUXJJOHV ZLWK
scholarship appears in the &KǁPRQVKǍ, in a parable about the virtues of compassion rather 
WKDQH[FHVVLYHUDWLRQDOL]DWLRQ)RUWKHRULJLQDOSDVVDJHVHH7DQDNDSS°





QLW\RQ$IWHU1LQVKǁ IRUPDOO\ HQWHUHG6DLGDLML WKH\SHUIRUPHGD
VLPLODU0DxMXğUưRIIHULQJFHUHPRQ\NX\ǁ ଏ㙃DWWKH0LZDਃベ community 
RQZLWKWKHKHOSRI.HLMLWVX⛮ታQGDPRQNDFTXDLQWHGZLWK
1LQVKǁ
(LVRQµV UHPDUNVRQ WKDW FHUHPRQ\FODULI\KLVRZQPRYHPHQW WRZDUG WKH
SRVLWLRQ1LQVKǁGHPRQVWUDWHGLQWKHLULQLWLDOGLDORJXH
$W WKDW WLPH , UHIOHFWHG ²7R GLVWDQFH RQHVHOI IURP IDPH DQG
SURILW DQG SHUIRUP VXFK SXUH JRRG GHHGV±QRWKLQJ VXUSDVVHV
WKLV³,VKDOOFRPSRVHD0DxMXğUưLPDJHHQVKULQHLWDQGSHUIRUP
DQ RIIHULQJ FHUHPRQ\ DW WKH :DQL ๺Ὼ community near my 
FRPSDVVLRQDWHPRWKHUµVJUDYHVLWH
(LVRQIXO¾OOHG WKLVSODQ WKHQH[W\HDURQ$IHZPRQWKV ODWHU
WKH\ KHOG DQRWKHU0DxMXğUư DVVHPEO\ DW WKH.LWD\DPDർጊ community on 
,QWKHVHFRQGPRQWKRIWKH\KHOGDVHFRQGRIIHULQJFHUHPRQ\










 -ǁVHQ OLNH .HLMLWVX ZDV DQ DFTXDLQWDQFH RI 1LQVKǁµV $ FRQQHFWLRQ EHWZHHQ WKLV
FROOHFWLYHFHUHPRQ\SURSRVHGE\-ǁVHQDQGWKHFRPSOHWLRQRI1LQVKǁµVRZQYRZLVFOHDULQ
WKDWLWZDVIRUVHYHQVLPXOWDQHRXVO\DQGRQWKHQH[WGD\WKH\SHUIRUPHGWKHWKLUWHHQWK\HDU
PHPRULDO VHUYLFH IRU1LQVKǁµVPRWKHU 6HH WKH*DNXVKǁNL HQWULHV IRU  DQG 













RQH DVSHFW RI VRFLDOZHOIDUH DFWLYLWLHV DQG WKH0DxMXğUư FXOW LQZKLFK WKH\






















LQDVZHOODV WKH¾UVW WUHDWPHQW IDFLOLW\ IRUKRUVHV LQ-DSDQ LQ




































are unattached (PXHQ ή✼7KLVLVWKHH[SHGLHQWPHDQVKǁEHQ ᣇଢ) to pre-
VHUYHWKH%XGGKLVWODZ³$V,KDYHDUJXHGHOVHZKHUH4XLQWHUFKDSWHU
 6HHWKH*HQNǁVKDNXVKRELRJUDSK\LQ7VXMLSIRUWKHRULJLQDOSDVVDJH
 )RU WKH IXOO WH[W RI WKH &RXQFLO RI 6WDWH GLUHFWLYH GDLMǁNDQSX ᄥ᡽ቭ╓ ) dated 
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3), this is largely a rhetorical stance, and remaining “unattached” to political 
DXWKRULWLHVZRXOGSURYHPRUHGLI¾FXOWWRPDLQWDLQLQSUDFWLFHWKDQLQWKHLGHDO
What is most interesting here, however, is that Eison’s involvement in social 
welfare projects would largely stop with a model he attributed to the Wen-shu-
shih-li pan-nieh-p’an ching ᢥᱶᏧ೑⥸ᶔ᭯⚻ 7QRKHUHDIWHUMañjuğUư
3DULQLUYƘΧD6XWUD), that of providing charitable relief to the “impoverished, 
VROLWDU\RUDI¿LFWHG³54(LVRQLGHQWL¾HGWKHVHWDUJHWVRIFRPSDVVLRQDWHGHHGV
primarily with hinin such as beggars, orphans or elderly left on their own, and 
lepers or others with grave illnesses or physical impairments who had no regu-
ODUPHDQVRIVXSSRUW
7KHFRQWUDVWEHWZHHQ(LVRQDQG1LQVKǁUHJDUGLQJWKHVFRSHRIWKHLUVRFLDO
welfare projects suggests the need for a reinterpretation of the two Shingon 
5LWVXOHDGHUVµHPXODWLRQVRI*\ǁNL7KHDVVHVVPHQWRI1LQVKǁDVHPXODWLQJ
a kanjin hijiri SDUDGLJP RI*\ǁNL KDV VWURQJ VXSSRUW EDVHG RQ KLV IRUPD-
WLYH SUDFWLFHV KLV LQYROYHPHQWZLWK&KLNXULQML GXULQJ WKH GUDPDWLF VWDUW RI
WKH*\ǁNLFXOWWKHUHDQGWKHEUHDGWKRIKLVSXEOLFZRUNVDFWLYLWLHV$OWKRXJK
*\ǁNLKDGORQJEHHQDVVRFLDWHGZLWKFKDULWDEOHDFWLYLWLHVWKHVSRWOLJKWRQKLV
construction projects sharpened in the late twelfth and early thirteenth centu-
ries, with the compilation of the *\ǁNLQHQSXⴕၮᐕ⼆DQGWKHOLQNLQJRI*\ǁNL




54 In the *DNXVKǁNLHQWU\IRU(LVRQGHVFULEHGKLVSURSRVDOWRKLVIHOORZPRQNVIRU
DJUDQG²QRQGLVFULPLQDWRU\³0DxMXğUưRIIHULQJFHUHPRQ\musha daieήㆤᄢᦩ ), to be held 
RQDW+DQQ\DMLQH[WWRWKH.LWD\DPDhininFRPPXQLW\,QWKHHQWU\KHTXRWHVWKH






for the origins of such charitable acts (VHJ\ǁᣉⴕ ³)RUWKH*DNXVKǁNLSDVVDJHVHH6('6S
7KHVXWUDSDVVDJH(LVRQTXRWHGFDQEHIRXQGLQ7D°E
552Q&KǁJHQDQG*\ǁNLVHH*RRGZLQSDQGFKDSWHUHVSHFLDOO\SS°

































WRSDUDSKUDVH WKHSHUVSHFWLYH WKURXJKRXWKLVVWXG\KLVEURDGHUSRLQW LV WKDWHYHQWKH
HDUOLHUDFFRXQWVVKRZDVHOHFWLYHIRFXVRQFHUWDLQDVSHFWVRI*\ǁNLµVOLIHWRWKHH[FOXVLRQRI


























DVVRFLDWHGZLWK*\ǁNL SDUWLFXODUO\ (EDUDMLኅේኹ (EDUDMLZDV FRQVLGHUHG
*\ǁNLµVELUWKSODFHDQG(LVRQDQGKLVFROOHDJXH.DNXMǁOHGWKH¾UVWVHSDUDWH
RUGLQDWLRQFHUHPRQ\IRUWKHLUQHZRUGLQDWLRQOLQHDJHWKHUHLQ61$QRWKHU










,Q JHQHUDO WHUPV , VXSSRUW.DQED\DVKLµV DQG RWKHU VFKRODUVµ DVVRFLDWLRQ
RI(LVRQZLWKWKH*\ǁNLFXOWDQGDVGHWDLOHGEHORZ,¾QGPDQ\DVSHFWVRI
.DQED\DVKLµVDQDO\VLVLQVLJKWIXO+RZHYHUWKHUHDUHSUREOHPVZLWKWKHFRP-
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   
WLRQHG LQGLFDWRUV FRQVWLWXWH LQGLUHFW HYLGHQFH IRU (LVRQµV RZQ*\ǁNL IDLWK















DVPDGHFOHDUHYHQ LQ(LVRQµVRZQPXOWLSOH UHIHUHQFHV WRPDQLIHVWDWLRQVRI
0DxMXğUưLQWKH+DQQ\DML0RQMXHQJL, the +DQQ\DML0RQMX%RVDWVX]ǁ]ǁU\Ǎ











637KUHH GLIIHUHQW WKLUWHHQWKFHQWXU\ VRXUFHV OLVW WKH LWHPV LQVHUWHG LQ WKH +DQQ\DML
LPDJH WKH*DNXVKǁNL HQWULHV IRU  DQG  6('6 SS ° DV ZHOO DV WKH
1267 +DQQ\DML0RQMXHQJL ⥸⧯ኹᢥᱶ✼⿠ and the 1269 +DQQ\DML0RQMX%RVDWVX]ǁ]ǁU\Ǎ
JDQPRQ ⥸⧯ኹᢥᱶ⪄⮋௝ㅧ┙㗿ᢥ FRPSRVHG E\ (LVRQ 7KH +DQQ\DML 0RQMX HQJL can











DWHGZLWK*\ǁNL7RWKHGHJUHHDNDQMLQKLMLUL is understood as one involved in 
FDPSDLJQVWRUHVWRUHWHPSOHVVSHFL¾FDOO\WKHUHLVVRPHDFFXUDF\WRWKHSRU-
trayal of Eison as a NDQMLQKLMLULW\SH¾JXUH+HUHWRRWKRXJKWKHHYLGHQFH
LVOHVVFOHDUFXWWKDQRQHPLJKWWKLQN)LUVWZHKDYHWRUHFRJQL]HWKDWDJUHDW







'HVSLWH WKHVH SUREOHPVZLWK WKH LQGLUHFW HYLGHQFH IRU(LVRQµV HPXODWLRQ
RI*\ǁNLDQGKLVVWDWXVDVDNDQMLQKLMLULZHPXVWUHFRJQL]HWKHRQHLQVWDQFH
LQZKLFK(LVRQGRHVGLUHFWO\UHIHUWR*\ǁNLDQGWKHFRQWH[WRIWKDWUHIHUHQFH
In the +DQQ\DML0RQMX HQJL Eison insists that “the spread of the various 
0DKD\DQDVFKRROVZDVHQWLUHO\GXHWR>0DxMXğUưµV@SRZHU³DQGKHPHQWLRQV
 ,QDGGLWLRQWRWKHFRPPRQO\FLWHGHYLGHQFHIRU(LVRQµV*\ǁNLIDLWKUHIHUUHGWRDERYH
Kanbayashi also cites the remains of a document, the *\ǁNL %RVDWVX JRVDQJǍNLⴕၮ⪄⮋
ᓮෳች⸥ (hereafter *\ǁNL VDQJǍNL WKDW ZDV LQVHUWHG LQWR D VPDOO VKULQH IRU WZR RUQDWH
PLUURUVKRXVHGDW6DLGDLML .DQED\DVKLS7KH*\ǁNL VDQJǍNLZDVRQHRI HLJKW
WH[WV LQVHUWHG LQWR WKH VKULQH DQG WKHVH GRFXPHQWV VKRZ WKDW WKH VKULQH DQG WKHPLUURUV
UHSUHVHQWLQJWKHPLVKǁWDLᓮᱜ૕²7UXH%RG\³RIWKHGHLW\ZHUHFRQQHFWHGWR(LVRQµVWKUHH






E\ (LVRQ KLPVHOI VHH .RQGǁ  IRU D IXOOHU GLVFXVVLRQ RI WKHVH GRFXPHQWV DQG WKHLU
FRORSKRQVSDUWLFXODUO\SZKLFKTXRWHVWKHOHJLEOHSRUWLRQRIWKH*\ǁNLVDQJǍNL
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VL[H[DPSOHVUHIHUULQJLQRUGHU WR6KLQJRQ+RVVǁ7HQGDL.HJRQ6DQURQ
DQG=HQ WUDQVPLVVLRQV(LVRQ¾QLVKHV KLV DFFRXQW RI0DxMXğUưµVPDQLIHVWD-
WLRQVZLWKKLVDSSHDUDQFHLQ-DSDQDVDVWDUYLQJPDQEHIRUH6KǁWRNX7DLVKL
DQG DV*\ǁNL RIZKRP KHZULWHV ²2Q VWLOO DQRWKHU RFFDVLRQ >0DxMXğUư@
PDQLIHVWHGDV*\ǁNLDQGDVVLVWHGWKHH[WHUQDODFWLYLW\RI(PSHURU6KǁPX⡛











.DQED\DVKLµV DUJXPHQWV FRQFHUQLQJ WKLV UHODWLYH VLOHQFH DUH FRPSHOOLQJ
6KHVXJJHVWVWKDW(LVRQZDVGHPRQVWUDWLQJD²SULQFLSOHRIFRYHUWVXEVWLWXWLRQ³
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Moreover, as mentioned earlier, Eison was associated with the cults of both 
6KǁWRNX7DLVKLDQG*\ǁNLDQG.DQED\DVKLSRLQWVWR(LVRQµVIDLWKLQWKHVHWZR
patriarchs of Japanese Buddhism as evidence of his participation in the medi-
HYDOFXOWRIIRXQGHUV She also demonstrates Eison’s self-construction as well 
DVRWKHUVµEHOLHILQKLPDVVXFKDIRXQGHUFDSDEOHRIPLUDFXORXVVDOYL¾FGHHGV
LQERWKWKHSUHVHQWDQGWKHIXWXUH7RGRVRVKHGUDZVRQ(LVRQµVVHOIFRQ-
struction through his composition of the *DNXVKǁNL, particularly his descrip-
WLRQVRIVSRQWDQHRXVUHOLFPDQLIHVWDWLRQVDFFRPSDQ\LQJKLVDFWLYLWLHVKLV
UHSXWHGFRQIHUUDORIWKHDXWRELRJUDSK\WRKLVVL[OHDGLQJGLVFLSOHVDVUHFRUGHG









HUVZDV LQGHHG WKULYLQJ LQ (LVRQµV WLPH0DWVXR LQ IDFW LGHQWL¾HV VWURQJ
IRXQGHUIDLWKDVRQHRIWKHFKDUDFWHULVWLFVRIWKHUHFOXVLYHPRQNVµJURXSVWKDW
KHVHHVDVFRQVWLWXWLQJ².DPDNXUD1HZ%XGGKLVP³LQFOXGLQJ(LVRQµV7KH
SRSXODULW\RI WKH*\ǁNL DQG6KǁWRNX7DLVKL FXOWV DPRQJ(LVRQµV DQGRWKHU
%XGGKLVWPRYHPHQWV LQ WKH.DPDNXUD SHULRG LV DOVR HYLGHQW Moreover, 






PDQLIHVWDWLRQVSOD\HGVLJQL¾FDQW UROHV LQ(LVRQµVDELOLW\ WRDWWUDFW IROORZHUV

7+( ($67(51 %8''+,67      
76.DQED\DVKLSS°
77*URQHUµV UHPDUNV RQ WKH SXUSRVH RI WKH*DNXVKǁNL DUH DOVR DSW ZKHQ KH VLPLODUO\
QRWHV WKDW (LVRQ ²PD\ KDYH LQWHQGHG WR EHTXHDWK WR KLV GLVFLSOHV DQ DFFRXQW RI KLV OLIH













testament to his disciples, intended to serve as a model for the activities of a 
ERGKLVDWWYDLVKLJKHYHQLIFDXWLRQLVZDUUDQWHGUHJDUGLQJWKHVSHFL¾FGHWDLOV








KLVZULWLQJVPD\ LQGHHGEHGHVLJQHG WR OHDGRWKHUV WRPDNH WKHFRQQHFWLRQ
WKHPVHOYHVDV.DQED\DVKLVXJJHVWV:HFRXOGYLHZWKLVDVDQDFWRI²HUDVXUH³
RU²VWULNHWKURXJK³LQZKLFKWKHHDUOLHUVDLQWLVDWRQFHFRQFHDOHG\HWUHQGHUHG
YLVLEOHEHQHDWK WKHHUDVHGRU FURVVHGRXWSDUWRI WKHQDUUDWLYH$W WKH VDPH
WLPHZHPXVWUHFRJQL]HWKDWWKHRQHLQVWDQFHLQKLVSXEOLVKHGZULWLQJVZKHUH
(LVRQGRHVH[SOLFLWO\UHIHUWR*\ǁNLLVVLPSO\DVRQHRIPDQ\PDQLIHVWDWLRQV
RI0DxMXğUư %DVHG RQ KLV DFFRXQWV WKHVHPDQLIHVWDWLRQV VHUYHG QRW RQO\
WR SURPRWH FKDULWDEOH DFWV EXW WR OHJLWLPDWH YDULRXV0DKD\DQD VFKRROV DQG
HQVXUHWKHFRQWLQXLW\RIWUDQVPLVVLRQLQWKLVYDVWWLPHEHWZHHQ%XGGKDV$QG
DV3DXO*URQHUSRLQWVRXW IURP WKH WLPHRI1LQVKǁµVHQWUDQFH LQWR(LVRQµV
RUGHUUHIHUHQFHVWR0DxMXğUưLQWKH*DNXVKǁNL “soon outnumber those of any 

48,17(5   ( , 621  1 ,16+ǀ  $1' 7+( *<ǀ., &8/7 
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79+HUH ,GRQRW LQWHQG WR VOLJKW WKH VLJQLILFDQW UROH DOVRSOD\HGE\ĞƘN\DPXQL IDLWK LQ
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*URQHU 3DXO  6DLFKǁ 7KH (VWDEOLVKPHQW RI WKH -DSDQHVH 7HQGDL 6FKRRO %HUNHOH\
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
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